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 人口は 2013（平成 25）年 4 月１日現在で、1,949,595 人である。面積は、13,782 平方キロメート





 大熊町は浜通りの相双地区に位置している。現在の人口は 10,799 人(2015(平成 27)年 7 月 31
日)。面積は 78.70 平方キロメートルである。東京電力福島第一原子力発電所は 6 基中 4 基が町
内に配置されていた。また、全町が原子力発電所からほぼ 10 キロ圏内である。3 
  
                                                 
2 図は福島県ホームページ（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01145a/yakuba.html）より引用。 2016 年 12
月 15 日閲覧 
3 図は大熊町復興支援サイト（http://www.town.okuma.fukushima.jp/fukkou/syashinkan/fukkou/）より引用。 
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位置している 。人口は 121,613 人
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避難先の状況 いわき地域 会津地域 県中地域 埼玉県 茨城県 東京都
平成23年
12月31日
2,569 3,702 1,488 556 355 505
平成24年
11月30日
3,417 3,045 1,481 468 384 452
平成25年
３月１日
4,010 2,395 1,100 392 375 326
平成26年
９月１日
4,182 2,147 1,101 400 401 313
平成27年
４月１日
4,326 1,871 1,191 436 405 295
平成27年
８月１日




















































































表 4 移転した 9 町村の移転先と学校の再開状況5 


















                                                
5 福島正行 2012 「東日本大震災における他自治体への『学校移転』に関する事例研究 ――被災自治体・大
熊町教育委員会と受け入れ自治体・会津若松市教育委員会へのインタビュー調査を通じて――」東京学芸大学



































































































平成27年度 会津分校 分校以外 分校以外
就学者総数 在籍者数 （県内） （県外）
幼稚園 332 12 217 103
小学校 715 68 436 211（り災不明１）
中学校 349 42 224 83
表６　大熊町町立幼稚園の園児数の推移
園児数推移 年少 年中 年長 計
2010年
（平成22年度）
大野幼稚園 62　 67　 67　 196　




大野幼稚園 20　 46　 34　 100　
熊町幼稚園 9　 9　 17　 35　 135　
2012年
（平成24年度）
大野幼稚園 17　 19　 31　 67　
熊町幼稚園 9　 5　 11　 25　 92　
2013年
（平成25年度）
大野幼稚園 6　 9　 9　 24　
熊町幼稚園 8　 9　 5　 22　 46　
2014年
（平成26年度）
大野幼稚園 3　 4　 6　 13　
熊町幼稚園 2　 5　 8　 15　 28　
2015年
（平成27年度）
大野幼稚園 2　 2　 4　 8　
熊町幼稚園 2　 0　 2　 4　 12　
2016年
（平成28年度）
大野幼稚園 1　 2　 1　 4　
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The current status and issues of the preschool education and the day nursery in Okuma-Town
SUZUKI Takayuki, ODA Tomoaki
Abstract
　Main aim of this paper is to review reopening process of Okuma-Town kindergarten and Day nursery. We 
conducted interview surveys with the preschool teachers and Child care professionals in order to find out the 
role they played.
　It highlighted several problems concerning the reconstruction of the child care for infants or toddlers of 
refugee. It became clear that, through the progression from the primary refuge to the third refuge, kindergarten 
teacher, the childcare person struggled to support a child and family while adapting new circumstances by 
change their roles.
　In addition, there are some issues where preschool education and the childcare of Okuma-Town is 
experiencing which are the difficulty for the children to establish identity as Okuma town citizen while living in 
Aizuwakamatsu-City as well as discrimination towards refuge children.
Keywords:  preschool education, kindergarten, day nursery, Okuma-Town,　2011 Tōhoku earthquake, tsunami, 
and nuclear disaster
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